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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อ ) ศกึษาความคดิเหน็และความพงึพอใจของบุคลากรหน่วยปฏบิตักิารวจิยัและ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานวจิยัภายในศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ ในการนําระบบบรหิารคุณภาพ มอก.
800 ไปปฏบิตัิงานและ ) เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของบุคลากรหน่วยปฏบิตัิการวจิยัและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
งานวจิยั 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิจํานวน 497 คน กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
จํานวน 58 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่้วจิยัพฒันาขึ้น สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 
คา่ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี
ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความพงึพอใจในการนํา มอก. 800 ไปใชป้ฏบิตัใินศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
ของบุคลากรทีส่งักดัหน่วยปฏบิตักิารวจิยัและฝา่ยสนับสนุนงานวจิยั อยู่ในระดบัสงู ( X = .85, .7) และบุคลากรที่
สงักดัหน่วยปฏบิตักิารวจิยั มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัสูงในการนําระบบบรหิารคุณภาพ มอก. 800 ไปใชป้ฏบิตัใิน
ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิแตกต่างจากบุคลากรฝา่ยสนบัสนุนงานวจิยั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
คาํสาํคญั : ความพงึพอใจ ระบบบรหิารคุณภาพ มอก.800  
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The Study of Personnel’s Satisfaction from Implementing TIS 18001 
Standard System for Risk Assessment at National Metal and Materials 
Technology Center (MTEC) 
 
Bodin  Satamool1* Sobsan  Utakrit2* and Natthaphon  Wuttiphan3 
 
Abstract 
The objectives of the research were ) To study about the opinion and personnel’s satisfaction of 
Implementing TIS 800 Standard System for Risk Assessment at National Metal and Materials Technology 
Center (MTEC) and ) To compare the personnel’s satisfaction between research operation unit and research 
supporting unit.  
The sampling group consisted of 497 personnel of National Metal and Materials Technology Center 
(MTEC) and 58 respondents. Questionnaires were used to be research instrument and the data analysis 
was done through various statistic method including frequency, percentage, means, standard deviation and  
t-test. 
The results found that satisfaction level of Implementing TIS 800 Standard System for Risk Assessment 
at National Metal and Materials Technology Center (MTEC) of both research operation and research 
supporting unit were at a high level. There was a difference of satisfaction between the personnel working in 
a research operation and research supporting unit of implementing TIS 800 Standard System for Risk 
Assessment at National Metal and Materials Technology Center (MTEC) at a significant level of .05.   
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.  บทนํา 
ในปจัจุบนัประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สงัคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น มีการใช้แรงงานที่ต้องเสี่ยงต่อ
อนัตรายมากขึน้ ความปลอดภยั และสุขภาพของผู้ใช้
แรงงานในการทํางานจงึเป็นเรื่องสําคญัอย่างยิง่ที่ทุกคน
ตอ้งตระหนักและใสใ่จตลอดเวลา เพราะผลจากสภาพแวดลอ้ม 
ในการทาํงาน หรอืผลของอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ นอกจากจะ
ก่อใหเ้กดิความสญูเสยีแก่ตนเองแลว้ ยงัสง่ผลกระทบไป
ถงึ บุตร ภรรยา พอ่แม่พีน้่องอกีดว้ย ซึง่เป็นความสญูเสยี
ทีเ่กนิกว่าทีค่าดคดิหรอืเรยีกกลบัคนืมาไม่ได ้ กระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมได้
ตระหนักถึงปญัหาเหล่านี้ จึงได้มอบหมายให้สํานักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑ ์ อุตสาหกรรมกําหนดอนุกรมมาตรฐาน
ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (มอก. 
800) ขึน้เพื่อเป็นแนวทางใหห้น่วยงานต่าง ๆ นําไป
ปฏบิตัิ ทัง้นี้มไิด้มีจุดมุ่งหมายเพยีงการแก้ไขปญัหาอาชี
วอนามยัและความปลอดภยัในการทํางานแต่ยงัครอบคลุม
ถงึแนวทางในการป้องกนัมใิหเ้กดิปญัหาดา้นสุขภาพและ
อุบตัิเหตุต่าง ๆ ต่อผู้ปฏิบตัิงานและสงัคมโดยรวมทัง้ใน
องคก์รเองและภายนอกองคก์รหรอืชุมชนใกลเ้คยีง  
ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติได้นํา มอก. 
800 มาใชค้รัง้แรกปี พ.ศ. 55 เพื่อใหเ้กดิความ
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพสูงสุด บุคลากรมคีุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย 
เหมาะสมและถูกสุขลกัษณะ รวมถงึรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม โดยถือเอาระบบการจัดการความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
เป็นสิง่สาํคญัต่อการดาํเนินการขององคก์ร  
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติได้มีการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับ มอก.800 มาตัง้แต่ปี 55 ถึง
ปจัจุบนั แต่ยงัไม่มสีมัฤทธิผ์ล เน่ืองจากศูนย์ฯอื่น ๆ ที่
ข ึ้นกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ(สวทช.) ยงัไม่นํา มอก.800 มาใชอ้ย่างเตม็
ระบบ ทาํใหไ้ม่สามารถทาํการควบคุมคุณภาพภายนอก 
(External Audit) ระหว่างหน่วยงานภายใน สวทช. ให้
ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาตเิป็นเพยีงศนูย ์
เดียวที่มีการนํามอก.800 ไปปฏิบตัิงานจรงิในการ
ทาํงานของศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ 
จากความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาดงักลา่ว 
ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นบคุลากรในศูนยว์จิยัเทคโนโลยโีลหะ
และวัสดุแห่งชาติ เห็นความสําคัญและความจําเป็น
ดังกล่าว ซึ่งภายในศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหง่ชาตมิบุีคลากรแบ่งเป็น  ฝา่ยคอื บุคลากรหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย         
จงึต้องการศึกษาความพงึพอใจของบุคลากรในการใช้
ระบบบรหิารคุณภาพ มอก. 800 สาํหรบัการประเมนิ
ความเสีย่งของศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
. เพื่อศึกษาความคดิเหน็และความพงึพอใจของ
บุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิจัยและบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนงานวจิยัภายในศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ
แห่งชาติ ในการนําระบบบรหิารคุณภาพ มอก.800 
ไปปฏบิตังิานของศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ
. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจสําหรับการ
ประเมินความเสี่ยงของบุคลากรหน่วยปฏิบตัิการวิจยั
และบุคลากรฝา่ยสนบัสนุนงานวจิยั 
 
3. สมมติฐานการวิจยั 
. บุคลากรทีส่งักดัหน่วยปฏบิตักิารวจิยัมคีวามพงึ
พอใจในการนําระบบบรหิารคุณภาพ มอก. 800 ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับการประเมินความเสี่ยง
แตกต่างจากบคุลากรฝา่ยสนบัสนุนงานวจิยั 
 
4. ระเบียบวิธีวิจยั 
4.1 ประชากร และเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4.. ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คือ บุคลากร
ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทัง้หมด 
จาํนวน 497 คน จากหน่วยงาน 8 หน่วย      
     4.. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยสอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็
ในการใชร้ะบบบรหิารคุณภาพ มอก. 800 สาํหรบัการ
ประเมินความเสี่ยงของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหง่ชาต ิ วดัระดบัความพงึพอใจของพนักงานในการนํา 
มอก. 800 ไปใช้ปฏิบตัิในศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วสัดุแห่งชาต ิโดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
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ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบคา่ท ี
4.. การเกบ็ขอ้มูล โดยเดนิแจกแบบสอบถามเป็น
รายบุคคลใหแ้ก่บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและ
วสัดุแห่งชาต ิจํานวน 450 ชุด รวบรวมกลบัคนืมา 40 
ชุด ได้แบบสอบถามทีส่มบูรณ์ จํานวน 58 ชุด โดย
ยกเวน้ผูบ้รหิารเน่ืองจากผูบ้รหิารไม่ไดเ้ป็นผูป้ฏบิตังิาน 
4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  
4.. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์
ดว้ยคา่ความถี ่(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 
4.. วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ในการใช้
ระบบบรหิารคุณภาพ มอก. 800 สาํหรบัการประเมนิ
ความเสี่ยงของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
โดยใชค้่าความถี ่(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 
4.. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพงึพอใจ
ของบุคลากร ในการนํา มอก. 800 ไปใช้ปฏิบตัิใน
ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4..4 เปรยีบเทียบความพึงพอใจในการนําระบบ
บริหารคุณภาพ มอก .  800 ไปใช้ปฏิบัติในศูนย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิจําแนกตามฝา่ย โดย
ใชส้ถติ ิt-test แบบ Independent Sample 
โดยกาํหนดคา่เฉลีย่ของความพงึพอใจดงัน้ี 
4.5 – 5.00 หมายถงึ ความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
.5 – 4.50 หมายถงึ ความพงึพอใจมาก 
.5 – .50 หมายถงึ ความพงึพอใจปานกลาง 
.5 – .50 หมายถงึ ความพงึพอใจน้อย 
.00 – .50 หมายถงึ ความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูจาํนวน และรอ้ยละของผูต้อบ 
                แบบสอบถาม  
หน่ว
ยปฏ
บิตักิ
ารว
จิยั 
หน่วยงานทีส่งักดั ประชากร 
จาํนวนผูต้อบ
แบบสอบถาม 
(คน) 
จาํนวนรอ้ยละ 
ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
หน่วยวจิยัการออกแบบและวศิวกรรม 
หน่วยวจิยัเทคโนโลยเีซรามกิส ์
หน่วยวจิยัโพลเิมอร์ 
หน่วยวจิยัวสัดสุาํหรบัพลงังาน 
หน่วยวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
หน่วยวจิยัเทคโนโลยคีอมพวิเตอรช์ว่ย 
หน่วยวจิยัลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 
หน่วยวจิยัวศิวกรรมชวีการแพทย ์
หน่วยวจิยัดา้นประสทิธผิล 
การใชง้านวสัดุ 
31 
3 
 
2 
1 
2 
1 
2 
 
2 
13 
 
1 
21 
1 
2 
1 
2 
. 
3. 
21. 
2. 
. 
. 
. 
.7 
6.7 
 รวม 3 23 .2 
หน่ว
ยสนั
บสนุ
นงา
นวจิ
ยั 
หน่วยสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา 
หน่วยพฒันาธุรกจิ 
หน่วยแผนงบประมาณและกลยุทธ์ 
หน่วยบรหิาร 
หน่วยบรหิารโครงสรา้งพืน้ฐานภายใน 
สาํนักผูอ้าํนวยการ 
งานบรหิารดา้นทุนทางปญัญา 
งานความปลอดภยัอาชวีอนามยั 
และสิง่แวดลอ้ม 
งานบรหิารเทคโนโลยฐีาน 
1 
12 
1 
1 
3 
31 
 
3 
 
1 
1 
12 
1 
1 
33 
31 
 
3 
 
1 
0. 
.4 
4.5 
4.7 
9. 
8.7 
.4 
0.8 
 
.8 
รวม 9 8 5.8 
รวมทัง้หมด 497 3 1. 
 
จากตารางพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ อยู่ในหน่วยวิจยั 
โพลเิมอร ์จํานวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ .5 รองลงมา 
ฝ่ายบรหิารโครงสร้างพื้นฐานภายใน จํานวน  คน คิด
เป็นรอ้ยละ 9. สาํนักผูอ้ํานวยการ จาํนวน  คน คดิเป็น
รอ้ยละ 8.7 หน่วยวจิยัลกัษณะเฉพาะของวสัดุ จาํนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 หน่วยวิจยัการออกแบบและ
วศิวกรรม จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 หน่วยวจิยัดา้น
ประสทิธผิลการใชง้านวสัดุ จาํนวน   4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
6.7 หน่วยวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม จาํนวน  คน คดิเป็น
รอ้ยละ 5.9 หน่วยวจิยัวศิวกรรมชวีการแพทย ์ และฝา่ย
บรหิาร มจีาํนวนเทา่กนัคอืหน่วยละ 7 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 
4.7 ฝ่ายแผนงบประมาณและกลยุทธ์ และหน่วยวจิยั
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรช์่วย มจีํานวนเท่ากนัคอืหน่วยละ 
6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5  หน่วยวจิยัเทคโนโลยเีซรามกิส ์
จํานวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ .6 ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
จาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ .4 หน่วยวจิยัวสัดุสาํหรบั
พลงังาน และงานบรหิารเทคโนโลยฐีาน มจีํานวนเท่ากนั
คอืหน่วยละ 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ .8 งานบรหิารดา้นทุน
ทางปญัญา จํานวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ .4 งานความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม จาํนวน  คน คดิ
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เป็นรอ้ยละ 0.8 และฝ่ายสนับสนุนการวจิยัและพฒันา 
จาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ 0. ตามลาํดบั  
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัความคิดเห็น
ในการใช้ระบบบริหารคุณภาพ มอก.800 สาํหรบั
การประเมินความเส่ียงของศูนย์เทคโนโลยีโลหะ 
และวสัดแุห่งชาติ 
5.. บุคลากรส่วนใหญ่ รบัทราบและเขา้ใจเกีย่วกบั 
มอก.800 ของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4 และไม่ทราบ 
จาํนวน 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.6 
ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มลูการรบัทราบเกีย่วกบั มอก. 800    
              ของบุคลากรศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ 
              แหง่ชาต ิ
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
ทราบ 
ไม่ทราบ 
4 
6 
9.0 
7.0 
4 
   4 
96.9 
  . 
8 
0 
94.4 
5.6 
รวม 0 00.0 8 00.0 58 00.0 
 
5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 5 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 98 เขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัความปลอดภยัของ
ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ และไม่เขา้ร่วม
กจิกรรม จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ  
ตารางท่ี  แสดงขอ้มลูการเขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกบั 
               ความปลอดภยัของศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะ 
              และวสัดุแหง่ชาต ิ 
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนับสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เขา้รว่ม 
ไมเ่ขา้รว่ม 
4 
   6 
 97.4 
.6 
  12 
    
.2  
. 
31 
   7 
  . 
   2. 
รวม 0 00.0   2 00.0 3 00.0 
 
5.. บุคลากรทุกคนไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบั 
มอก.800 มาแลว้ 
 
 
 
ตารางท่ี 4 แสดงขอ้มูลการเขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบั   
              มอก. 800 
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนับสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เขา้รว่ม 0  00.0  8  00.0 58  00.0 
รวม 0  00.0  8  00.0 58  00.0 
 
5..4 บุคลากรส่วนใหญ่เกือบทัง้หมด  จํานวน     
5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 98. มคีวามคดิเหน็ว่าจําเป็นที่
ต้องปฏบิตัติาม มอก.800 และที่มคีวามคดิเหน็ว่าไม่
จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม มจีาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ .7 
ตารางท่ี 5 แสดงขอ้มลูบคุลากรทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบั
        แหล่งอนัตรายจาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม มอก. 800 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํเป็น 
ไมจ่าํเป็น 
8 
     
99. 
 0.9 
   4 
    4 
96.9 
  . 
5 
    6 
 98. 
   .7 
รวม 0  00.0    8  00.0 58   00.0 
 
5..5 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 4 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 95.8 มคีวามคดิเหน็ว่าบุคลากรตอ้งใหค้วามร่วมมอื 
ในการปฏบิตัติาม มอก.800 และไม่จาํเป็นทีทุ่กคนตอ้ง
ใหค้วามรว่มมอื มจีาํนวน 5 คน คดิเป็น รอ้ยละ 4.   
ตารางท่ี 6 แสดงขอ้มลู มอก. 800 เป็นขอ้บงัคบัที ่
              บุคลากรทกุคนตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการ 
              ปฏบิตัติาม 
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
รว่มมอื 
ไมร่ว่มมอื 
7 
    
  98.7 
   . 
   6 
    
  90.6 
 9.4 
4 
  5 
  95.8 
 4. 
รวม 0  00.0    8 00.0 58 00.0 
 
5..6 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน  คน คิดเป็น
รอ้ยละ 90. มคีวามคดิเหน็ว่าทุกคนต้องทราบเกี่ยวกบั 
มอก.800 ของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
และที่มีความคิดเห็นว่าไม่จําเป็นต้องทราบเกี่ยวกับ 
มอก.800 จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 
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ตารางท่ี 7 แสดงขอ้มลูบคุลากรทุกคนตอ้งทราบ 
               เกีย่วกบั มอก. 800 ของศนูยเ์ทคโนโลย ี   
                โลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
ทราบ 
ไมท่ราบ 
 
  7 
   9.6 
    7.4 
   0 
 8 
  85.9 
   4. 
 
  5 
90. 
    9.8 
รวม 0  00.0    8   00.0 58  00.0 
 
5..7 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ  87.4 มีความคิด เห็นว่ าหลัง จ ากที่ ไ ด้ ร ับ        
การฝึกอบรมเกี่ยวกบั มอก.800 แลว้ บุคลากรใน
หน่วยงานตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น และที่มี
ความคิดเห็นว่าไม่ตระหนักถึงความปลอดภยัมากขึ้น 
จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ .6 
ตารางท่ี 8 แสดงขอ้มลูหลงัจากทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม 
              เกีย่วกบั มอก. 800 แลว้ บุคลากรใน 
              หน่วยงานตระหนักถงึความปลอดภยัมากขึน้ 
ความ
คดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
ตระหนกั 
ไมต่ระหนกั 
00 
  0 
   87.0 
.0 
    
 5 
  88. 
  .7 
 
  45 
  87.4     
  .6 
รวม 0  00.0    8   00.0 58  00.0 
 
5..8 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน  คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.7 มีความคิดเห็นว่าการที่ปฏิบตัิตาม มอก.
800 ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทํางาน และที่ม ี
ความคดิเหน็ว่าเป็นอุปสรรคขดัขวางการทํางาน จํานวน 
6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7. 
ตารางท่ี 9  แสดงขอ้มลูการปฏบิตัติาม มอก. 800  
                ไมเ่ป็นอุปสรรคขดัขวางการทาํงาน 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
ไมเ่ป็น 
เป็น 
 0 
  0 
 9. 
  8.7 
   
  6 
95. 
 4.7 
 
  6 
 9.7 
 7. 
รวม 0  00.0   8  00.0 58  00.0 
 
5..9 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 48 คน คิดเป็น 
ร้อยละ  97. เห็นด้วยที่ มอก .800 เ ป็นระบบที่
บุคลากรทุกคนทุกระดับต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ    
จึงจะประสบความสําเร็จ และที่ไม่เห็นด้วย จํานวน     
0 คน คดิเป็นรอ้ยละ .8 
ตารางท่ี 10 แสดงขอ้มลู มอก. 800 เป็นระบบที ่
                บุคลากรทกุคนทกุระดบัตอ้งใหค้วาม 
                รว่มมอืรว่มใจจงึจะประสบความสาํเรจ็ 
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 
6 
    4 
  98. 
   .7 
    
   6 
  95.   
    4.7 
48 
  0 
  97. 
    .8 
รวม 0  00.0    8  00.0 58  00.0 
 
 
5.. บุคลากรสว่นใหญ่ จาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ 
87.4 ไม่เห็นด้วยที่หน้าที่ของบุคลากรในการปฏิบตัิตาม 
มอก. 800 จะเสรจ็สิน้ลง เมื่อศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและ
วสัดุแห่งชาติ ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานแล้ว และที่
เหน็ดว้ย จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ .6 
ตารางท่ี 11 แสดงขอ้มลูหน้าทีข่องบุคลากรในการปฏบิตั ิ
                ตาม มอก. 800 จะเสรจ็สิน้ลงเมือ่   
                ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาตไิดร้บั 
     การรบัรองตามมาตรฐานแลว้ 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 
     4 
 96 
  4.8 
  85. 
    
  7 
  8.6 
 9.4 
 45 
 
 .6 
 87.4 
รวม  0   00.0   8   00.0 3   00.0 
 
5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79. มีความคิดเห็นว่าการที่ปฏิบตัิตาม มอก.
800 เหมาะสมกับงานที่ร ับผิดชอบ และที่มีความ
คดิเหน็ว่าการปฏบิตัติาม มอก. 800 ไม่เหมาะสมกบั
งานทีร่บัผดิชอบ จาํนวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.7 
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ตารางท่ี 12 แสดงขอ้มลูการปฏบิตัติาม มอก. 800  
                เหมาะสมกบังานทีร่บัผดิชอบ 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เหมาะสม 
ไม่หมาะสม 
90 
  40 
   8.6 
   7.4 
    94 
 4 
   7.4 
   6.6 
84 
  74 
  79. 
  0.7 
รวม 0   00.0   8   00.0 58  00.0 
 
 
5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ  96.4 มีความคิด เห็นว่ า  มอก .800 เ ป็น
มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั และ จาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ .6 ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลู มอก. 800 เป็นมาตรฐาน 
                เกีย่วกบัการจดัการอาชวีอนามยัและ 
                ความปลอดภยั 
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 
 
   9 
   96. 
    .9 
   4 
   4 
 96.9    
  . 
45 
   
 96.4 
  .6 
รวม 0   00.0    8   00.0 3  00.0 
 
 
5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70. มคีวามคิดเห็นว่า มอก.800 ที่นํามาใช้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศทัว่โลก และจํานวน 
07 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.9 ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 14 แสดงขอ้มลู มอก. 800 ทีนํ่ามาใชจ้ะ 
                เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทกุประเทศทัว่โลก 
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนับสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 
ไม่เหน็ดว้ย 
65 
  65 
   7.7 
   8. 
    86 
 4 
   67. 
   .8 
5 
07 
   70. 
   9.9 
รวม 0   00.0   8   00.0 58   00.0 
 
5..4 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ 90. มีความคิดเห็นว่า มอก.800 ไม่ได้ถูก
กําหนดขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม และ 
จํานวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 มคีวามคดิเหน็ว่าถูก
กาํหนดขึน้มาเพือ่ใชเ้ฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ 
ตารางท่ี 15 แสดงขอ้มลู มอก. 800 ถกูกาํหนดขึน้มา 
                เพือ่ใชเ้ฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 
     
 7 
     5.7 
   94. 
    
  06 
  7. 
   8.8 
    5 
 
   9.8 
  90. 
รวม  0   00.0   8   00.0 58   00.0 
 
5..5 บุคลากรของศูนย์ฯ  ส่วนใหญ่  จํานวน      
4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.7 มคีวามคดิเหน็ว่าองคก์ารที่
จะนํา มอก.800 ไปปฏิบัติตาม ไม่จําเป็นจะต้องมี
จํานวนบุคลากร ตัง้แต่ 00 คนขึ้นไป ในขณะที่จํานวน  
44 คน คดิเป็นรอ้ยละ . มคีวามคดิเหน็ว่าองค์การที่
จะนํา มอก. 800 ไปปฏิบตัิตาม จะต้องมีจํานวน
บุคลากร ตัง้แต่ 00 คนขึน้ไป 
ตารางท่ี 16 แสดงขอ้มลูองคก์รทีจ่ะนํา มอก. 800 ไป 
                  ปฏบิตัติาม จะตอ้งมจีาํนวนพนกังานตัง้แต่  
     00 คนขึน้ไป 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
ใช ่
ไมใ่ช่ 
     5 
 05 
   0.9 
   89. 
    9 
   09 
   4.8 
   85. 
  44 
4 
   . 
   87.7 
รวม  0   00.0    8   00.0 58   00.0 
 
5..6 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.8 มีความคิดเห็นว่า มอก.800 ของศูนย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ สามารถเผยแพร่แก่
บุคคลภายนอกได้ ในขณะที่ จํานวน  คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 9. ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 17  แสดงขอ้มลู มอก. 800 ของ 
                     ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ 
       สามารถเผยแพรแ่ก่บุคคลภายนอกได ้
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เผยแพร ่
ไมเ่ผยแพร่ 
0 
 7 
   88. 
   .7 
    
   6 
 95. 
    4.7 
5 
   
  90.8 
   9. 
รวม 0   00.0    8  00.0  58   00.0 
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5..7 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.8 เห็นด้วยที่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุ
แห่งชาติ ควรจะมีการใช้ มอก.800 ต่อไป ในขณะที ่
จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ . ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 18 แสดงขอ้มลู ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ 
                 แหง่ชาต ิควรจะมกีารใช ้มอก. 800 ต่อไป 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนับสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
ควรใชต้่อไป 
ไม่ควรใช ้
6 
    4 
  98. 
   .7 
   4 
    4 
 96.9 
  . 
50 
   8 
  97.8 
   . 
รวม 0  00.0    8  00.0 58  00.0 
 
5..8 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88. เห็นด้วยที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ ควรจัดทําคู่มือเกี่ยวกับ มอก .800 และ
เผยแพร่ให้กับบุคลากรทุกคน และในขณะที่ จํานวน   
4 คน คดิเป็นรอ้ยละ .7 ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 19 แสดงขอ้มลูศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ 
                แหง่ชาต ิควรจดัทาํคูม่อืเกีย่วกบั มอก. 
     800 และเผยแพรใ่หก้บับุคลากรทกุคน
     ภายในองคก์ร 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนับสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
ควรทาํ 
ไม่ควรทาํ 
0 
  7 
  88. 
.7 
    
 5 
 88. 
 .7 
6 
  4 
 88. 
 .7 
รวม 0 00.0    8  00.0 58  00.0 
 
5..9 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.6 มีความคิดเห็นว่า มอก.800 สามารถ
ยดืหยุ่นได้ตามลกัษณะของแต่ละองค์กร และในขณะที ่
จาํนวน 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.4 คดิว่ายดืหยุน่ไมไ่ด ้
ตารางท่ี 20 แสดงขอ้มลู มอก. 800 สามารถ 
                ยดืหยุน่ไดต้ามลกัษณะของแต่ละองคก์ร 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนับสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
ได ้
ไม่ได ้
98 
   
 86. 
 .9 
   04 
 4 
8. 
8.8 
0 
  56 
   84.4 
   5.6 
รวม 0  00.0    8   00.0 58   00.0 
5..0 บุคลากรสว่นใหญ่ จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
94.7 เห็นด้วยที่แม้ว่าศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาต ิ จะได้รบัการรบัรองระบบ มอก.800 แลว้ 
บุคลากรทุกคนควรต้องปฏิบัติตาม มอก.800 ต่อไป
อยา่งเครง่ครดั จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5. ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 21 แสดงขอ้มลูแมว้า่ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและ 
                วสัดุแหง่ชาต ิ จะไดร้บัการรบัรองระบบ มอก. 
      800 แลว้ บุคลากรทุกคนควรตอ้งปฏบิตัิ
       ตาม มอก. 800 ต่อไปอยา่งเครง่ครดั 
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 
9 
   
 95. 
 4.8 
  12 
 8 
   9.7 
    6. 
9 
 9 
  94.7 
    5. 
รวม 0  00.0   8   00.0 58  00.0 
 
5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 79 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.9 เห็นด้วยที่ระบบ มอก.800 ช่วยพฒันา
ใหร้ะบบการทํางานชดัเจนขึน้ ในขณะที ่จาํนวน 79 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ . ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 22 แสดงขอ้มลูระบบ มอก. 800 ชว่ย 
                พฒันาใหร้ะบบการทาํงานชดัเจนขึน้ 
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 
95 
  5 
   84.8 
   5. 
    84 
 44 
65.6 
 4.4 
79 
  79 
   77.9 
   . 
รวม 0   00.0   8  00.0 58   00.0 
 
5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 7 คน คิดเป็น
รอ้ยละ .7 มคีวามคดิเหน็ว่า มอก.800 ช่วยทําใหรู้้
สาเหตุของปญัหาในการทํางาน ในขณะที่ จํานวน      
87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4. ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มลู มอก. 800 ชว่ยทาํใหรู้ ้
                สาเหตุของปญัหาในการทาํงาน 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 
84 
  46 
  80.0 
  0.0 
    87 
 4 
 68.0 
  .0 
 7 
  87 
  75.7 
  4. 
รวม 0  00.0    8  00.0 58  00.0 
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5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.5 ที่ผ่านการฝึกอบรมได้รบัความรู้เกี่ยวกับ 
มอก.800 ในการนําไปปฏิบตัิจริง ทําให้เกิดความ
มัน่ใจในการทาํงานมากยิง่ขึน้ ในขณะที ่จํานวน 4 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ไมม่ัน่ใจในการนําไปปฏบิตัจิรงิ 
ตารางท่ี 24 แสดงขอ้มลูการฝึกอบรมไดใ้หค้วามรู ้
                เกีย่วกบั มอก. 800 ในการนําไป 
                ปฏบิตัจิรงิ ทาํใหเ้กดิความมัน่ใจในการ 
                ทาํงานมากยิง่ขึน้ 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนับสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
มัน่ใจ 
ไม่มัน่ใจ 
07 
 
   90. 
   0.0 
    7 
    
  9.4 
 8.6 
4 
  4 
 90.5 
    9.5 
รวม 0   00.0    8   00.0 58   00.0 
 
5..4 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94. ที่นํา มอก.800 มาใช้ ได้ทําให้จํานวน
ครัง้ของการเกิดอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการทํางาน
ลดลง ในขณะที่ จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 5.9       
มคีวามคดิเหน็วา่ไมล่ดลง 
ตารางท่ี 25 แสดงขอ้มลูการนํา มอก. 800 มาใชไ้ด ้
               ทาํใหจ้าํนวนครัง้ของการเกดิอุบตัเิหตุ 
               อนัเน่ืองมาจากการทาํงานลดลง 
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
ลดลง 
ไม่ลดลง 
8 
   
94.8 
 5. 
   9 
   9 
   9.0 
    7.0 
7 
   
 94.    
  5.9 
รวม 0   00.0    8   00.0 58  00.0 
 
5..5 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 46 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 96.6 เหน็ดว้ยทีก่ารปฏบิตัติาม มอก. 800 ทํา
ใหบุ้คลากรทุกคนปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัมากขึน้    
ผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ย มจีาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ .4 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 26 แสดงขอ้มลูการปฏบิตัติาม มอก. 800 
                    ทาํใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตังิานดว้ยความ 
                    ระมดัระวงัมากขึน้ 
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 
 
   8 
   96.5 
     .5 
   4 
   4 
   96.9 
     . 
46 
   
  96.6 
    .4 
รวม 0   00.0    8   00.0 58   00.0 
 
5..6 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 06 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 85.5 เหน็ด้วยทีก่ารปฏบิตัติาม มอก.800 ทํา
ให้งานมีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ในขณะที ่
จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 27 แสดงขอ้มลูการปฏบิตัติาม มอก. 800  
                ทาํใหง้านมคีวามเป็นระบบระเบยีบมาก 
                ยิง่ขึน้ 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 
05 
  5 
   89. 
   0.9 
   0 
  7 
  78.9 
  . 
06 
  5 
   85.5 
   4.5 
รวม 0   00.0    8   00.0 58   00.0 
 
5..7 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ  9.7 มีความคิดเห็นว่ า  มอก .800 เ ป็น
หลกัเกณฑห์รอืขอ้กําหนดกวา้ง ๆ ทีอ่งคก์รทุกประเภท
ทุกขนาด สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กร 
ของตนได้ ในขณะที่ จํานวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.      
มคีวามคดิเหน็วา่ไม่ได ้
ตารางท่ี 28 แสดงขอ้มลู มอก. 800 เป็นหลกัเกณฑ ์
                    หรอืขอ้กาํหนดกวา้ง ๆ ทีอ่งคก์รทุกประเภท 
                ทุกขนาดสามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กบั
      องคก์รของตน 
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนบัสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
ได ้
ไมไ่ด ้
5 
  5 
   9.5 
    6.5 
  7 
 
   9.4 
     8.6 
 
  6 
9.7 
 7. 
รวม 0   00.0   8   00.0 58   00.0 
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5..8 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.7 มีความคิดเห็นว่า ข้อกําหนดของ มอก.
800 จะแตกต่างไปตามลักษณะหรือประเภทของ
อุตสาหกรรม ในขณะที่ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
7. คดิวา่ไม่แตกต่าง 
ตารางท่ี 29 แสดงขอ้มลูขอ้กาํหนดของ มอก. 800 
                จะแตกต่างไปตามลกัษณะหรอืประเภท 
                ของอุตสาหกรรม 
ขอ้เทจ็จรงิ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนับสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
แตกต่าง 
ไมแ่ตกตา่ง 
96 
  4 
   85. 
   4.8 
   00 
  8 
   78. 
   .9 
96 
  6 
   8.7 
   7. 
รวม 0   00.0    8   00.0 58   00.0 
 
5..9 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6. เลือกที่จะทํางานกับหน่วยงานที่มี มอก.
800 มากกว่าหน่วยงานทีไ่ม่ม ีมอก.800 ในขณะที ่
จาํนวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ .7 ไมเ่ลอืกทีจ่ะทาํงาน 
ตารางท่ี 0 แสดงขอ้มลูเลอืกทีจ่ะทาํงานกบัหน่วยงาน 
                ทีม่ ีมอก. 800 มากกวา่หน่วยงานทีไ่มม่ ี
ความคดิเหน็ 
หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยั 
หน่วยสนับสนุน
งานวจิยั รวม 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
จาํนวน 
(คน) รอ้ยละ 
เลอืก 
ไมเ่ลอืก 
74 
  56 
   75.7 
   4. 
     99 
  9 
   77. 
   .7 
 7 
  85 
  76. 
   .7 
รวม 0   00.0    8   00.0 58   00.0 
 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัความ
พึงพอใจของบุคลากร ในการนํา มอก.18001  ไปใช้
ปฏิบติัในศนูยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั 
                 ความพงึพอใจของบุคลากรในการนํา มอก. 
      11 ไปใชป้ฏบิตัใินศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะ
      และวสัดุแหง่ชาต ิ
ความพึงพอใจ 
พนักงาน 
หน่วยปฏิบติัการวิจยั 
พนักงาน 
หน่วยสนับสนุนงานวิจยั 
X . S.D. ระดบั X . S.D. ระดบั 
1. ทีช่ว่ยสนบัสนุนและสง่เสรมิให ้ 
    การทาํงานมคีวามปลอดภยั  
2. ประโยชน์ทีศ่นูยฯ์ แห่งชาตไิดร้บั 
    ในการนํา มอก. 11 มาใช ้
3. การจะปฏบิตัติาม มอก. 11  
    อยา่งเคร่งครดั 
. การปฏบิตังิานตาม มอก. 11  
    ทาํใหท้าํงานไดอ้ย่างรวดเรว็ 
. ศนูยฯ์ นํา มอก. 11 มาใช ้ 
    ทาํใหรู้ส้กึมัน่ใจในการทาํงาน 
. ศนูยฯ์ มกีารปรบัปรงุระบบ 
    ความปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบั  
    มอก. 11 อยู่ตลอดเวลา 
. ศนูยฯ์ ไดเ้ตรยีมความพรอ้ม   
    สาํหรบัความปลอดภยัทุกเวลา 
. ศนูยฯ์ ไดจ้ดัอบรมเรือ่ง มอก.    
   11ใหก้บัพนักงานทกุคน 
. ศนูยฯ์ จดัใหม้กีารตรวจประเมนิ  
     มอก. 11 ทุกปี 
1. การจะปฏบิตัติามนโยบาย  
      มอก. 11 ของศนูยฯ์ 
11. ศนูยฯ์ นํา มอก. 11 มาใชท้าํ 
     ใหม้ขีวญัและกาํลงัใจในการ 
     ปฏบิตังิาน 
12. หากศนูยฯ์ ไดร้บัการรบัรอง 
     มอก. 11 
13. การปฏบิตัติามมอก. 11 ทาํ 
     ใหผ้ลงานมคีณุภาพเพิม่ขึน้ 
1. การปฏบิตัติามมอก. 11  
     ทาํใหล้ดความเครยีดในการ 
     ทาํงาน 
1. เจา้หน้าทีต่รวจสอบความ 
     ปลอดภยัการปฏบิตังิาน 
3.4 
 
3. 
 
3.8 
 
3. 
 
3.9 
 
3. 
 
 
. 
 
3.6 
 
3. 
 
3.9 
 
3.7 
 
 
3.9 
 
3.6 
 
3.49 
 
 
3.0 
.2 
 
.6 
 
.5 
 
. 
 
. 
 
.8 
 
 
. 
 
.5 
 
.7 
 
. 
 
.5 
 
 
.4 
 
.9 
 
. 
 
 
. 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
 
สงู 
3. 
 
3.7 
 
3.6 
 
3.3 
 
3.67 
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3. 
 
3.4 
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3.5 
 
3.5 
 
 
3. 
 
3.5 
 
3.8 
 
 
3.78 
.8 
 
.5 
 
. 
 
. 
 
.5 
 
.5 
 
 
.5 
 
. 
 
.9 
 
.4 
 
.7 
 
 
.8 
 
. 
 
1. 
 
 
. 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
ปานกลาง 
 
สงู 
 
สงู 
 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
 
สงู 
 
สงู 
 
ปานกลาง 
 
 
สงู 
โดยรวม .85 0.62 สงู .7 0.59 สงู 
 
5.. โดยภาพรวม บุคลากรทีส่งักดัฝา่ยปฏบิตักิารวจิยั 
มคีวามพงึพอใจในการนํา มอก. 800 ไปใชป้ฏบิตัใินศูนย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ อยู่ในระดบัสูง เมื่อ
พจิารณาในรายละเอยีด พบว่า ในทุกประเดน็ บุคลากรฝา่ย
ปฏบิตักิารวจิยั มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัสงูทัง้หมด 
5.. โดยภาพรวม บุคลากรที่สงักดัฝ่ายสนับสนุน
งานวจิยั มคีวามพงึพอใจในการนํา มอก. 800 ไปใช้
ปฏบิตัิในศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ อยู่ใน
ระดบัสงู เมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า ประเดน็ที่
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการวจิยั มีความพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
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ตาม มอก.800 ทําใหท้ํางานได้อย่างรวดเรว็ และลด
ความเครยีดในการทํางาน ในขณะที่ประเด็นอื่น ๆ มี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัสงูทัง้หมด 
5.4 ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผล 
5.4. ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของบุคลากรที่
สงักดัหน่วยปฏบิตัิการวจิยั และฝ่ายสนับสนุนงานวจิยั ที่
ไดท้ดสอบสมมตฐิาน พบว่า แตกต่างกนัในดา้นการทาํงาน
ได้อย่างรวดเรว็นัน้ อาจเป็นเพราะว่าการสื่อสาร เผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กร ควรมี
การสือ่สารเป็นประเภท Two Way Communication เพื่อ
เปิดโอกาสใหพ้นักงานระดบัปฏบิตักิารมโีอกาสเสนอแนะ
ความคดิเหน็ได้ด้วย จดัระบบการแจ้งและเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารเกี่ยวกบัระบบ มอก.800 ใหบุ้คลากรในองค์กร
และภายนอกองค์กรได้รบัทราบอย่างทัว่ถึง การเผยแพร่
กจิกรรมผ่านทางกิจกรรมที่ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุ
แห่งชาตปิฏบิตัอิยู่ เช่น KYT, 5ส, Morning work และ
จะต้องจดัหาแหล่งขอ้มูลข่าวสาร เพื่อนําขอ้มูลข่าวสารมา
เผยแพร่ และจัดให้มีการเก็บบันทึกประวัติและการ
ประเมนิผลเกีย่วกบัการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 
ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจโดย 
                ภาพรวมในการนําระบบบรหิารคุณภาพ     
                 มอก. 800 ไปใชป้ฏบิตัใินศูนยเ์ทคโนโลยี
      โลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ
หน่วย n X . S.D. df t p 
ปฏบิตักิารวจิยั 23 3.3 .1 3 3.2** . 
สนับสนุนงานวจิยั 12 3.31 .1    
รวม 3      
 
5.4. ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของบุคลากรที่
สงักดัหน่วยปฏบิตัิการวจิยั และฝ่ายสนับสนุนงานวจิยั ที่
ไดท้ดสอบสมมตฐิาน พบว่า แตกต่างกนัในดา้นความรูส้กึ
มัน่ใจในการทํางาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า วธิกีาร
พฒันาและการจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถเขา้สู่มาตรฐาน มอก.800 นัน้ จะต้องมกีารจดั
ฝึกอบรมตามมาตรฐานขัน้ตํ่าทีก่ฎหมายกําหนดเป็นอย่าง
น้อย จะช่วยให้พนักงานมัน่ใจว่าจะต้องให้เวลาในการ
พัฒนา โดยการจัดฝึกอบรมสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ [] ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการ
ฝึกอบรมไว้ว่า เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าพนักงานทุกคน 
ทุกระดบั รวมถงึผูร้บัจา้งทีท่าํงานใหอ้งคก์ร มคีวามรูค้วาม
เข้าใจ มีทกัษะและทศันคติในการปฏิบตัิงานที่ตนได้รบั
มอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ตารางท่ี  การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจทีศู่นย ์
                เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาตนํิา มอก. 
     800 มาใช ้ทาํใหรู้ส้กึมัน่ใจในการทาํงาน 
หน่วย n X . S.D. df t p 
ปฏบิตักิารวจิยั 23 3. .1 3 2.3* .1 
สนับสนุนงานวจิยั 12 3. .    
รวม 3      
 
5.4. ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของบุคลากรที่
สงักดัหน่วยปฏบิตักิารวจิยั และฝ่ายสนับสนุนงานวจิยั ที่
ได้ทดสอบสมมตฐิาน พบว่า แตกต่างกนัในด้านขวญัและ
กําลงัใจในการปฏบิตังิาน ผลดจีากการไดร้บัรองมาตรฐาน
การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มอก.800 
ของศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิสามารถช่วยลด
อุบตัิเหตุและอุบตัิภยัจากการปฏบิตัิงานได้มากที่สุด ซึ่ง
เป็นเป้าหมายหลักของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติที่ได้เข้ารับการรบัรองระบบ ทัง้นี้ย ังส่งผลให้
บุคลากรมีจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย มีขวัญและ
กําลงัใจในการทาํงาน เกดิประสทิธผิลในการทํางาน อตัรา
การเสยีหายของเครื่องมอืและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายจากการ
บาดเจบ็หรอืการตายกล็ดลง มกีารบรหิารงานทีเ่ป็นระบบ
และง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งสิง่เหล่าน้ียงัจะช่วยส่งผลให้
ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่ยอมรบัของสงัคมอีกด้วย 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปรชัญา ผ่องใส [] ที่กล่าวว่า 
สถิติการเกิดอุบตัิเหตุเน่ืองจากการทํางานลดลง เมื่อนํา
ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเขา้มาใช้
งาน สง่ผลใหค้า่ใชจ่้ายต่าง ๆ ลดตามลงมาดว้ย พนักงานมี
ขวญัและกําลงัใจในการทํางาน เน่ืองจากผู้บรหิารเลง็เหน็
ถงึความสําคญัและสวสัดภิาพของพนักงาน พนักงานเกิด
ความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัต่อชวีติการทํางานในบรษิทั 
อีกทัง้เครื่องหมายรับรองจะสามารถนําไปใช้ในการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และยัง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพจติร บุณยานุเคราะห์ [] ที่
พบว่า การเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการทาํงานเป็นการ
ดําเนินการ เพื่อใหม้สีภาพการผลติอย่างปลอดภยัทีด่แีละ
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จะนําไปสูค่วามปลอดภยัดา้นสุขภาพอนามยัแก่ผูป้ฏบิตังิาน 
ปลอดภยัจากโรคและอุบตัเิหตุซึง่เกดิจากการทาํงาน 
ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจที ่  
         ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ 
         นํามอก. 800 มาใช ้ทาํใหม้ขีวญัและ 
      กาํลงัใจในการปฏบิตังิาน 
หน่วย n X . S.D. df t p 
ปฏบิตักิารวจิยั 23 3. . 3 2.1* .1 
สนับสนุนงานวจิยั 12 3. .    
รวม 3      
 
5.4.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
บุคลากรทีส่งักดัหน่วยปฏบิตักิารวจิยั และฝา่ยสนับสนุน
งานวจิยั ทีไ่ดท้ดสอบสมมตฐิาน พบว่า แตกต่างกนัหาก
ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิไดร้บัการรบัรอง 
มอก.800 ผลกระทบจากการไดร้บัการรบัรองระบบ
มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
มอก.800 ของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
ส่งผลทําให้ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน        
อาชวีอนามยัความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน เป็นค่าใช้จ่ายที่ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุ
แห่งชาติได้ร ับผลกระทบมากที่สุด ต้องปฏิบัติตาม
ขอ้กําหนดทัว่ไปเริม่แรกของการนําระบบ มอก.800 
เขา้มาใช ้ตอ้งมคี่าใชจ้่ายในการตรวจประเมนิ ค่าใชจ้่าย
ในการจดัทําเอกสารที่เพิม่ขึ้น รวมถึงยงัมคี่าใช้จ่ายใน
การซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล ซึง่ในปจัจุบนั
มีราคาค่อนข้างสูง และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมบุคลากรใหม้คีวามรูด้า้นความปลอดภยักไ็ดร้บั
ผลกระทบเช่นกนั เพราะต้องจา้งวทิยากรเขา้มาเพื่อทํา
การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เรื่องความปลอดภยั 
และสามารถปฏิบตัิตนในขณะทํางานได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิารตัน์ รตันาภรณ์ [4] 
ทีก่ล่าวว่า สถานประกอบการอุตสาหกรรมทีม่กีารยอมรบั 
มอก.800 อยู่ในระดบัตํ่าและค่อนข้างตํ่า ไม่ขอการ
รับรอง มอก .800 เ น่ืองจากมีความคิดว่าสถาน
ประกอบการของตนมขีนาดเลก็ จาํนวนพนักงานลกูจา้ง
มไีม่มาก สามารถควบคุมระบบไดเ้อง นอกจากน้ีการนํา 
มอก.800 เข้ามาใช้ยงัเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  
อกีทัง้การทีส่ถานประกอบการของตนมลีูกคา้ประจําอยู่
แลว้ มอก.800 จงึไมม่คีวามจาํเป็น 
ตารางท่ี 5 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจหาก 
                    ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ 
      ไดร้บัการรบัรอง มอก. 800 
หน่วย n X . S.D. df t p 
ปฏบิตักิารวจิยั 23 3. . 3 2.23** . 
สนบัสนุน
งานวจิยั 12 3. . 
   
รวม 3      
 
5.4.5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
บุคลากรทีส่งักดัหน่วยปฏบิตักิารวจิยั และฝา่ยสนับสนุน
งานวจิยั ที่ได้ทดสอบสมมตฐิาน พบว่า แตกต่างกนัใน
ด้านลดความเครียดในการทํางานส่งผลให้บุคลากร
ภายในศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาตมิขีวญัและ
กําลงัใจทีด่ใีนการทํางาน สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ 
ทิพวรรณ จีนจ่าง [5] ที่พบว่า ขวญัในการทํางานของ
พนักงานสถาบนันิตวิทิยาศาสตรม์คีวามสมัพนัธ์ในเชงิ
บวกกับการรบัรู้ความก้าวหน้าในการทํางาน การรบัรู้
นโยบาย และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเช่นน้ี อาจเป็น
เพราะพนักงานมขีวญัในการทาํงาน มคีวามพงึพอใจกบั
สภาพการทํางานที่เหมาะสม มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มี
โอกาสที่จะก้าวหน้า มคีวามปลอดภยัในการทํางาน จงึ
ทําให้พนักงานมขีวญักําลงัใจด ีมคีวามกระตอืรอืรน้ มี
ความพอใจในส่วนตวั และมคีวามตัง้ใจอนัดทีีจ่ะทาํงาน
ร่วมกัน  ทํา ให้ผลงานที่ออกมาบรรลุ เ ป้าหมายมี
ประสทิธภิาพ จงึทําใหข้วญัในการทํางานภายใต้ระบบ
บรหิารคุณภาพ ISO 900 : 000 ของพนกังานสถาบนั
นิติวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏบิตังิาน 
ตารางท่ี 6 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจทีก่าร 
                 ปฏบิตัติามมอก. 800 ทาํใหล้ด   
        ความเครยีดในการทาํงาน 
หน่วย n X . S.D. df t p 
ปฏบิตักิารวจิยั 23 3. .1 3 2.3** . 
สนบัสนุนงานวจิยั 12 3.1   .1    
รวม 3      
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6.  สรปุผลการวิจยั 
6. บุคลากรส่วนใหญ่รบัทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับ 
มอก.800 ของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
โดยทีบุ่คลากรทุกคนไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระบบบรหิาร
คุณภาพ มอก.800 มาแล้ว ในการปฏิบตัิงานพบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่ต้องปฏบิตัิตาม มอก.800 และที่มี
ความคดิเหน็ว่าไม่จําเป็นตอ้งปฏบิตัติาม มเีป็นส่วนน้อย 
ซึง่การปฏบิตัติาม มอก.800 ไม่เป็นอุปสรรคขดัขวาง
การทาํงานของบุคลากรสว่นใหญ่  
6. จากการศกึษาความคดิเหน็และความพงึพอใจของ
บุคลากรหน่วยปฏบิตักิารวจิยัและพนักงานฝา่ยสนับสนุน
งานวจิยัภายในศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ ใน
การนําระบบบรหิารคุณภาพ มอก.800 ไปปฏิบตัิงาน 
พบว่า บุคลากรที่สงักดัฝ่ายปฏบิตักิารวจิยั และพนักงาน
ฝ่ายสนับสนุนงานวิจยั มีความพึงพอใจในการนํา มอก.
800 ไปใช้ปฏิบัติในศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาต ิอยู่ในระดบัสูง ประเดน็ที่บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
การวิจัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีสอง
ประเดน็ ไดแ้ก่ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานตาม มอก. 
800 ทาํใหท้าํงานไดอ้ยา่งรวดเรว็ และลดความเครยีดใน
การทํางาน ในขณะที่ประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจ
ระดบัสงูทัง้หมด  
6. ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของความ    
พงึพอใจของบุคลากรหน่วยปฏิบตัิการวิจยัและบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยในการนําระบบบริหารคุณภาพ 
มอก.800 ไปปฏิบตัิงาน โดยภาพรวม พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามแตกต่างกนั   อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน  รายการ ได้แก่ 
ความพงึพอใจทีศู่นยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ินํา 
มอก.800 มาใช ้ทาํใหรู้ส้กึมัน่ใจในการทาํงาน และความ
พงึพอใจทีศู่นยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ินํา มอก.
800 มาใช้ ทําให้มีขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงาน 
นอกจากนัน้ยงัมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่ระดบั .0 ในด้านความพงึพอใจที่การปฏิบตัิงาน
ตาม มอก.800 ทําใหท้ํางานได้อย่างรวดเรว็ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .0 จํานวน  รายการ ได้แก่ 
ความพงึพอใจหากศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
ได้รบัการรบัรอง มอก.800 และความพึงพอใจที่การ
ปฏิบัติตาม มอก.800 ทําให้ลดความเครียดในการ
ทาํงาน 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะทัว่ไป สาํหรบัการนําผลการวจิยัการศกึษา
ความพงึพอใจของบุคลากรในการใชร้ะบบบรหิารคุณภาพ 
มอก. 800 สําหรบัการประเมนิ  ความเสีย่งของศูนย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาตคิวร :  
7. จดัใหม้คีู่มอืสําหรบับุคลากรในการปฏบิตังิานที่
เกี่ยวข้องกบัระบบบรหิารคุณภาพ มอก.800 ให้แก่
บุคลากรใหม ่ 
7. พจิารณาเพิม่ช่องทางการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูรดา้นการบรหิารคุณภาพ มอก.800 สาํหรบั
การประเมนิความเสีย่งเพือ่ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เช่น ตดิบอรด์ 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์โทรแจง้ สง่ขอ้ความ จดหมาย 
7. จดัทําโปรแกรม E-learning สาํหรบับุคลากรที่
ตอ้งการนําระบบบรหิารคุณภาพ มอก.800 ไปศกึษา
และทําการทดสอบดว้ยตนเอง ในกรณีทีต่้องการศกึษา
ระบบบรหิารคุณภาพ มอก.800 เพิม่เตมิ 
7.4 พิจารณาปรับระบบการบริหารการจัดการด้าน
ความปลอดภยัของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน มอก.800 ทีใ่ชอ้ยูใ่นปีลา่สดุ 
7.5 พฒันาระบบการบริหารคุณภาพ มอก.800 
ให้เขา้สู่มาตรฐานสากล ระบบ OHSAS 800 
(Occupational Health and Safety Management System) 
7.6 พจิารณาแผนงานการจดัการกจิกรรมเพื่อเพิม่และ
ส่งเสรมิระดบัความพงึพอใจของการนําระบบการบรหิาร
คุณภาพ มอก.800 ในการทาํงานภายในศูนยเ์ทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรบับุคลากรฝา่ยสนับสนุนงานวจิยั 
 
8. ประโยชน์ท่ีได้รบั 
8. ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาตสิามารถ
นําผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
บุคลากรในการใช้ระบบ  มอก .800 สําหรับการ
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ประเมินความเสี่ยงของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุ
แหง่ชาตทิีนํ่ามาใช้ภายในศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ
แห่งชาติ ในด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
อุบตัเิหตุภายในศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ
8. บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหง่ชาตนํิาไปเป็นแนวทางในการพฒันาการปฏบิตังิาน 
พฒันาความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั มอก.800 ในดา้น
การประเมนิความเสีย่ง 
8. หน่วยงานอื่น  ๆ  ภายใต้สํานักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาตสิามารถนําแนวทาง
ในการศกึษาความพงึพอใจมาประยุกตใ์ชใ้นการประเมนิ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหาร
คุณภาพ มอก. 800 
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